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, M.B. Mapuyx, C.I. O.reperxo) npoanalisynalu
cyBaHHr n ognaqeHufi nepioa. 3aclyronyorb Ha )tsary
O.E. Eucrpuqrxoi (1998), B.Iv{. Op:iux (1998),
. 3aaepeft.ryx (2005), H.JI. Kporir (2007) ra iu., Ae
naqionanrnro< MeHrrrrrH.
Mera crarri. Ananis oco6nrzsocrefi posnrarry uri.n naqionaJrbHrlrx MeHrtrr{H y ronrexcri ,4r.rQepeHqiaqii
sarartrHoi cepenuroi ocniru
AHa,ris pe:y.nsraris
xurri YFCP. IleAarori.iHi
MiHicrpin CPCP ra YPCP
uoro4i, ma:arinqrua 3arzrJrsHooceirHi nxorr,r vpCp y
HaBqaHIUI i sanpona4NeHlUl cepeAHroi ocsiu Arq rr.{oroAi n VPCP" (1970), "llpo sarnepA6eHrur Ocnon
3aroHo.uaBcrea CPCP i corosrux pecrry6nir trpo HapoArry ocniry" Og73),'"npo Aarr"Iue BAocxoHrL,reHr{,HaBsaHrur, Br4xoBaHH.f, yuuin :aralrHoocsirHix urin i ni,{roroexu ix ao npiui, (1977), "llpo taxo4u
rroAaiJlb[roro yAocKoHaneHriu B]iBqeHHfl i snxJraAairHx pocifrcricol MoB]t B 3aralraoocairHifi nixorii r vpCp"(1978), "Ipo ocuonui uaurp-tvu p_eQopulr :araurHoocsirsroi i npo$eciiuoi rtrKo-rtu" (1984), "IIno 4tlrmeB[ocKoq:uleHlrf, 3afaJlbHoocairHroi cepeauloi oceiru uotoAi i no.r:inuesrrq ylron po6orn saranrno,-rcnirHroiirKoru" (1984), "IIpo 4arrlue BAocxoHzineHHrr gara:rrHoi cepe4uro'i ocsira naoioai i uolirurieHiie yrvron po6oiri
xoAr{ 3 noKpanleHH.rr BHXJra.qaHrur pocificrxoi MoBtr B
985), Craryri cepe4uroi 3araJrrHoocBiruroi lrnonu
'llpo nmvennr pocificrroi Mosu y cilrcrrn< urKorax"
ni cepe4nroi garamnoocsirHroi rurolrz (I985), 3aroni
Ananis Craryry cepe4nroi sara:unoocsirnroi urrolr,r (1970) troK€BaB, ulo B HLoMy cepe,4rur
sarabuoocsiTiut urlioJla llporoJlcrnyBe:iacfi e.4riHolo, TpyAoBcIo, ucdrexH'iqHoi+, 6elu:iarnon, *o:api:liri,.lucic,
cnilrnoro ruts o6ox cratefi [6. c. 3], TaroN 3arHaqaJroct: "e.unicrr rIrKoJr]r uana sa6egnerlyBarrrcr ervrlyrMl
HaBlzuIbHI{MI'I ruIaHaME, nporyaMaMr'I, ne4arolivHr{Ml{ npriHrlr{rraMn.,." [], c.290]. V cr. 3 fiiu.rocx qpo MoBa
HaBqaHrlrr: "EarbKu a6o oco6u, rxi ik sar\.rirlftorb, Marorb npano ru6np drn \nx airer ga 6axannflN4 rnKony 3
siAuosirHolo MoBorc HaBqaHH.f,..., yuni :a 6axauuarr,r Moxyrb Br{Bqaru mory inruoro HapoAy CpCp" i6, c.31.OsHal?orareHHt si Crarytou cepeguroi :aralrnoocnirHloi uxoua ra piureuxrrrl xonerii nnini'crepcrra
ocsirl4 yPCP (1970):aceiAuItto,40 3 i97l no i973 n.p. gnqimoealii{cs HaecanrHi ri,ranlr [8, apx.4S-a.a]. V
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iionirexniqni IuKoJ!!{ 3 yrp cbKoro .ru pociEe ror) rroBoro HaBqanHs; cepeAni garanrHoocsirni ur<olu t
eupoSttu'ruu HaBqaHHtM s ytrpaitrcrxoto vl.t pocificrKor) MoBoro EaBqaHIur; ruKoJIH 3 donrapcbKolo, raray36xoro,
MoJIAaBcbKolo. norbobroro, yl'opsbKoro MoBaMu daBgarin i sa,ra.rrbtroocririr; rpy.uo;a no;iirexiii.iiia iiixona 3
yiepaiHcr,xoro, pociftcixoio ra iiiqim,ia MoBaMi.i iiaB-{aiiiu, Ae iiaB-iaji6Ho-BtxoBiirir; ilpoqec noqaB
saiftcHlcsartict 3a EoBITIII HaB--iaiibnio4 rrJraiiobr [8, apx. 1,9-2IJj. 3a3uavrcro, iqo B Hr{x (Ha ei4niny aig
ionepe,uHix iuralris ze 1966 p.) Syrc 3MerirlreHo xillxicrr roAr{H Ha tsr4Brreunir yxpaiHcrr<oi MoBV, a raKox
floJlbcbKorc ra iH. MosaMI4 HaBqaHIrrI nepe46auarcs loAin ytui 4-7 KJiaciB rra 4ai rpyru.r Br.trqeiin r
pocifieixoi i+orx [8, apx. 5j.
II{oAo nanvalbHoro IrJIaHy sa 1972i7?j n.p. "IIpo Br.rBrreHrur pociiicrxo-i MoBr{ y cinrcrrcn< 111xorax", To B
uo.ficHloBllrlbHifi :anucqi 3tBHaquuroc.a, 40 B cinrcrxrx IIIKoJrrx s yrpaiucrrcoro, MoJIAaBcEKoIo ra yropcbrolo
MoBaMr4 HaBqaHrur, a raKox( y ruKonzx s pocificrrorc MoBoro HaBqaHHr, ae ijepeBzrxHo Harua:rilcr Aira
5<;:llapclxol, yr.;pcit:,:i i Lr.:.r:4aecii:oi iiaiiioxatilirocrei TE faia.,vsrlii;i 
-apu;i-,_.,.;ii, 4-S irlravr .; ri;rrriiicr-jyqnis uoHarl 25 qol. Ha ypoKax pocificmoi uonu Ainrarue,s Ha EBi rpyur [3, c.6]. Tanuii lliaxil ,{o BaB.ieHritpocilicrxoi ra yxpainpxoi Naos 6yr y:aroneulrfi i s Hats{rurbHiD( rrlaHax cepe6nix 3 bHoocBirnix nri:i
)-/PCP sa !974!75 ":a 1.975 ,t6 s.p. [4, e.4; -5, s.,a]. Tarox ;i er.-3- Craryry cepennroi -qararunooenirsroi lrrxorra
ulo ")pf,A crBoploBaB naircrpnrrllmimi y-rrorr 52-rx BriBqeiiHt pociftcixoi noeu ts iiiKoiiax :?CP" [1^, c.294f.
3arflaxrir= "ni;rxriirex-nri eitexr-rirnocti i arocri ni;:r;tocii ;cix .uha:ior iiapcAacto icclrcEepc?Ea,
iiayri'i i lrypu", & c?iri9 "nfrniii4er'ilrx a.<ocli ;-;aEqa.,j-IE.-,u1-Eit"icBiioFc itpeiiesi E iia+oliajfEiitii- :iii{:c-Gaii
pecny6niru" 6ynra posr'rsani saBA{rI,I 3a6€[eseHrilo norlarKoBrix xnacis rurir s MoJIAaBcbKoK,, yropcbKoro i
lronbc6Kolo MoBaMu HaBrIaHruI ui4pyilrrn<auH piruroro MoBom ul, c.l]. Taxox 6yno n ocnoBHoMy 3a6eprueHo
nepexiA ua Hoslatrr sMicr HaBqaHruI; cBoeqacto nepewtadeuo piptoto MoBoro niapyvHuru i npenaerir
3afallbHocorc3Horo 3HaqeHlrrrt a raKo)K eudquo opurinanrni [porpaMr.r ft niapyuruncz s pociftcffioi ra pi4noi
MoB AJU| nigroronurzx 3-x xnacis ta sa6sneuevo \aEaKTWlHlrMa Marepia.nauu ("Pa6bra c 6yrnapeu uo
poAHoMy f,3rrKy B noAroroBlrrenbrrbrx r{ [epBoM Kraccax',, ,'Mero4lzxa npenoAaBaHvf, pyccxoro r3brKa B
I-III r<naccax urron YCCP c MonAaBcKI{M {3brKoM o6yueum", "C6opunx npolruegennT cosercrofi Jrr{reparypbr
AJI{ BHeKJIaccHoro qreHI,Ir no II-[I KJlaccax ruKoJr c BeHrepcxr{M, MonAaBcKtrM I{ rroJrbcKrrM f,3brKaMlr
o6y{eHlrfl", "Herotopue Borlpocbl ycBoeHrlq pyccnofi pequ B rtrKoJrax yCCP c BeHrepcKr.rM s3hrKoM o6yveHu.r",
"C6oprulrlt AHKraHroB usroxennfi uo pyccKoMy r,r poAHoMy .rr3hrxy B I-III ruraccax c MoJrAirBcr(r{M r3brKoM
o6yvenrlr") ra iH. Kpirvr roro, Ha AorloMory BqETer-fl\,I urrir s MoJrAaBcEKoro ra yropcbKoro MoBaMri HaBqaHrur
iilopiuno Bltrr)/cKiutt4cs naeqanrHi ,qiaQinrrvru "$zccro-lrolAaBcKlre nr,rreparyprue cgfl3r4" ra "$lccxo-
BeHfepcKue nl,ITeparypHbre cs.tr3l,I" s npo6neia BLIKJiaAaHri{ uorz ft dreparypu, uzraHb osaenosn'.rsxir y
erBqerrui pocificrroi Ta pi.qHoi \aon i lrireparyp Il l, c.3],
oco6nuaocri urxi-n xaqionaflbrrr.il( MeHTITHH 3 ,FoMa, TpboMa ra guimanrnur MoBaMr.r HaBqaHrilr(poeificrri ra pocificrxo-yrpatrcrxi) floJrrftrJr[r B ToMy, ruo BoHr.r npninaanu y'rnia ycix nauionanrnocrefi. v
IrIKoJrax s pociftcrroro MoBoIo Ha-BqaHE{, 3or(peMa B noqarKoBr.D( i ceperurix, cinrcrxnx i uicrrra<, AnoMosnID( i
rpr4tioBHr4x ra umolax-iHrepHarax,,MaJrH npaBo rraBqarr.rcr eci 6axaroqi, Tyr sao6ynzurn 3HaHH.f, ,4irU pi:ruu-
naqionar$Hocrefr: 6i-rropycn, enpei 6onrapn, MoJrAaBaHri iltaraysurouo. Hi niauiriy ai4 urno:1.r r pocifiigorc
MOBOTO HaBqaHruI y IuKoJIax 3 MOn{aBCbKOIO, yrOpCbKOrO Ta rroJtbc6Koro MoBuIMrr BI{KIraAaHIrrr ]fraBlqlarurcfl. Iru]ore
Airu \aorlasaH, yropuin i nolxx.
Cria sa3HaqLITI,I, uo HiIBqaHIUI nauionanrnoro MoBoro qpoBoAruoct B ocHoBHoMy B noqarKoB[x ra
npoQecifinnx ruKonax; pocificrxoto vn yrparHcrroro 
- 
B ceunpivrax, a noriM 
- 
y 
"o"""itpiuxax. Kpiu roro,HauioHarsui IuKoJrI4 3HaqHoIo ruiporo uocrynzlJllrct sa.f,ricrro oisiru. Benura rinixic6 yvlrrenir ne soroairraqrr flcraHo eoroAl'rra piqHoro MoBox), t{o Bn]rr{BaJro fi ira npoqee HaBqanrrfi. I{aft6irururafi siAcorox
HailioHeiibHoi Herurcr,lsessocri 
.{aearlx cl'IEcrxi equreri, Ilocrifina Eecraql4 ni4py.ruzrin piruroro MoBoro,
3axapnarcma o6nacrr. Tarvr npa Be.[fi rpcMaAcbKo-[
IUKoJII{: M0JIAaBcbKi, pyrryncrxi, yropcrxi, yrpaihcrxo-rrlol4ancxi, yrpaihcrxo-pyuyncrri, pocificBKo-
MonAaBcbKo-yropcrri, a raKox tparylrratmni rpynu, Kypcu, Ae Aiua BrrBqaJr[ pi4ny-uony, :uafibuuluc.a s
nauionalrnrun r-oaauuiaull Toruo.
. 
BoAno'Iac Bapro niAsna'rurn fi goc.arHenru n ocnirsifi crfepi naqionaJrbHlx MeHrrr{H, a caMe: HaBqaHHrrpuflorc Motsorc 3a c4i4HLrrrvllt HaBIIaJ-ibHnMtt fijlaHtNii{, 4potpaeraFtH, ui4"py-ruraxalvru, E'fiTH6aLrbiiolo cEeTeMoK}
o.ra-rxonoi i cepe.4+oT mKorlr. Orxe, y 70-80-ri porra
npox(rmuura uafi6ilrura erni.rHa lpyna, i noAirr.srucs sa
JIIilIIE MOBAMI{ HABqAHI{'.
. 
BHcHosKI{ Ta rrepcrreKTr{Br{ rroAaJrbluoro Aoc.tiAxennr. pesynbrarr,r [poBeAenoro AocniAxeHH,
s 30-x porin, oco6lr,rBo He
nepio4. Ha ocHosi ananisy
MoxHa spo6uru Br{cHoBoK, r[o
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